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Penclilian ini bertujuan untuk mcng;,,;iahui peogaruh hudaya pemsahaan 
tcrhauap kepuasan kerja karya\"1ln PI PLh {Persetoj W,lay..h VI B,wjarbar~ 
Kalimantan Selatan. 
Penelrrian ini didasarkan pacta teeri Robbms (1996:308,1 yang menyatakan 
bahwa pcrscpsi keseluruhan dan karyawan mengenai budaya pcrusahaan atau 
kepribadian perusahaan apakah karya\\an mt.'11dukung araL; iHiak mcodukung 
kemudian mempengaruhi kepuasan kerja hryawan, dcngan d~m~pak yang lebih besar 
pada budaya perusahaan yang Id:Hh kual. 5edangkan budaya perusahaan dirinci oleh 
Schein (Luthans, 1995:497) dengan memberikan beberapa karakteri5tik yang 
rnerellekslkao alipek-aspck Jlliam buday8 organisasl, ymw (lonna- norma pcrusaha..'1.n, 
mlai-nilat dominan yang dianut pcrusahaan, fiiosofi perusaha;.;'l, p.;, aturan-pl'ratunm 
perusahaan, dan tklim kc(ja perusahaan. 
Variabel bcbas dalam pcnclitian lnl adalah buda:;a perus;..haan terdm alas 
norma perusahaan, nllai-nilai dominan yang dianut pCiUsahaan, ljjo:,nll perusahaan, 
peraturan pcrusahaatl, dan iklim kerja peru:»thaatt Variubel tcT,kat dalam peneli1ian 
ini adalah kepuasan kerj~t 
Sebanyak 203 responden tclah mevvakili karaktt;T15t!k rf~~ponden yang tclah 
dltetapkan dalarn penehtian dan telah menjavvab kuesioner. Hasil j,-t\'vaban re«;pondi:'o 
telah memenuhi ujl validitas, ujt reliabilitas dan asumSJ regresi linier i.lerganda. 
Persamaan regresl Hnier berganda yang dlperoleh yaltu ; 
Y 0,790, O,126XI + O,150X2 ~ O,145X3 + O,272X4 + O,120X5 
Berdasarkan uj] hipotcsls koefisien regresi SCC/lra hersamaan (Ujl F) dan 
pars!al (0, diperolch hasll bahwa norma }Jej"usahaan. nilai-ntlai comman yang dianut 
pcrusahaan, fitosoil perusahaan, peraturan pe;usahrmo, dan lklim J..erja pcrusahaan 
secara hersumaan dan secara parsinl ber~ogaruh secara berma~,na lerhadap k::puasao 
kerja karyawan PT PLN (PCfSCro) Wilaynh VI B:mjarbaru, Kalirn,mlan Sclatan. 
Saran bagl pihak manajcm¢n PT PLN (Pt!rs~ro J \Vila; ah VI BanJarbaru. 
Kalimantan Selatan adalah agar menmgkatkan ~ran pcraturan pcn:.:sahaan ::;ehmgga 
dapat mempcngaruni kepuasan kerja karyawan kbtn bcsar. Hal inl dapat uiternpuh 
dengan menJadikan peraturan pcrusahaan scbagai sebuah huktlll'_ yang menglkat 
karyawan dan pihak perusahaan aga, lnt;;mpUnyal kesadara:l unrHK menerapkan 
reraturan perusahaan, sehingga hak Jan kcwajiban masing··ma!>lf,g pihak dapa1 
ditunnikan dengan seb£Hk~baiknya St:h1lillgn t~rdapat huhung«n y<l:1g harmo01s dan 
saling menguntunglo..an Mdakukao inl\Jr,wl15asl budayu p0rusah"t,;:r Oldalui pandww, 
kchijakan manajcmen hmgga dapat dimmu:;k:.m uaJam kcbljab'l orgam$a~ional dan 
sistem pcrusahaan_ Merumuskan budaya :.ecara kongknt dalam hcnwk suatu kredo 
pcrusanaan (corporUl!! credo}, dan mennmbahka.n unsur-unsur yl.U~g ~cbdurnnva !h.iak 
ada dalam unsur-unsur yang membenluk ourlaya p,.~llsahaan dcngall tUJuan llntuk 
mcngembangkan menjadi ptXioman posmf bagi $umber daya manusia dalarn I>T PL\l 
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